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Dengan segala nikmat dan karunia-Nya serta rasa syukur atas kemudahan yang 
telah diberikan sehingga penelitian yang sederhana ini dapat terselesaikan. Puji 
dan syukur saya persembahkan kepada Allah Tuhan YME yang selalu membantu 
saya dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan ini. 
 
Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya 
persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tua serta kakak dan keluarga 
yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, selalu mendoakan dan 
selalu memberikan motivasi dalam setiap keadaan. Terima kasih keluargaku 
tercinta. 
 
Ibu Endang Wahyuningsih, S.Kom., M.Cs. selaku dosen pembimbing penelitian 
saya. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk ibu karena telah dibantu selama 
ini, selalu memberikan arahan dalam membimbing dan selalu menasehati dalam 
hal kebaikan, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari Ibu. Terima 
kasih Bu. 
 
Teman-teman se-Almamater yang telah membantu dalam segala hal dalam 








“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.” 
 -Ernest Newman- 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 




“If You Want To Walk Fast, Walk Alone. If You Want To Walk Far, Walk 
Together yang artinya Jika kamu ingin berjalan dengan cepat, maka berjalanlah 













Perguruan Tinggi merupakan tempat untuk menuntut ilmu kejenjang yang 
lebih tinggi. Di perguruan tinggi terdapat banyak program studi dengan berbagai 
jenjang. Setiap perguruan tinggi memiliki program pembelajaran yang disesuaikan 
dengan standar nasional yang dapat dijadikan acuan baik buruknya suatu perguruan 
tinggi. 
Sistem informasi geografis peta lokasi perguruan tinggi di Yogyakarta 
adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengetahui lokasi perguruan 
tinggi di Yogyakarta. Dalam sistem informasi geografis peta lokasi perguruan 
tinggi selain dapat mengetahui lokasi perguruan tinggi, pengguna dapat mengetahui 
informasi setiap perguruan tinggi seperti nama, deskripsi, nomor telepon, situs web, 
dan program studi.   
Mapbox merupakan teknologi baru dalam bidang informasi peta lokasi. 
Mapbox yang digunakan pada aplikasi merupakan mapbox SDK untuk android. 
Dalam mapbox android memuat layanan seperti titik tempat, kompas, dan realisasi 
rute. Teknologi mapbox yang diterapkan pada sistem informasi geografis meliputi 
marker, navigasi, dan realisasi rute.   
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